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Geschäftsordnung des Leitgremiums des Studienangebots „Kinder-
und Jugendlichenpsychotherapie" an der Technischen Universität 
Braunschweig 
Hiermit wird die vom Fakultätsrat der Fakultät für Lebenswissenschaften 
in seiner Sitzung am 19.02.2013 beschlossene Geschäftsordnung des 
Leitgremiums des Studienangebots „Kinder- und Jugendlichenpsycho-
therapie" an der Technischen Universität Braunschweig hochschulöffent-
lich bekannt gemacht. 
Die Ordnung tritt am Tag nach ihrer hochschulöffentlichen Bekanntma-
chung am 21.03.2014 in Kraft. 
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Geschäftsordnung des Leitungsgremiums 
des Studienangebotes 
„Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie" (WSKJP) 
Der Fakultätsrat der Fakultät für Lebenswissenschaften der Technischen Universität 
Braunschweig hat am 19.02.2013 gern. § 44 NHG die folgende Geschäftsordnung des 
Leitungsgremiums des Studienangebotes „Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie" 
(WSKJP) beschlossen: 
Die Geschäftsordnung des Leitungsgremiums (WSPP-LG) des Weiterbildenden 
Studienganges "Psychologische Psychotherapie" (WSPP) gilt für das Leitungsgremium des 
Studienangebotes der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie (WSKJP) entsprechend. 
Diese Ordnung tritt am Tag nach ihrer hochschulöffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 
